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OfiCIAL
DEL ,
MINISTERIO DEL EJEIlCrrO
m ..... _ ...............
AlftOJIIO LoeADA
Setor J," S.,..............
Milit.re. dD W:ar~
Sefiores Dlrute. ,"eAJ • K.,...
COI ., Colon'" ~ I.teneafIW ¡e-..
ral .eJE~reftlb.
"Cel. '111_
DESTINOS
-
! .
---------_._---
Sellor...
Dlrecdón general de 1nItrucc16n
y AdmJnlatradóD.
,
Castró ~hoJ' teniente le I.fanterra.1 E~cmo.. Sr.; Él ltq c.. Q. S.)
con destlDo en el Grapo 4e Facrzal ¡ teaido a. bien &Wipollt&' .._ el .
Regulares Jndígeaa. tle M,liUa n6me-! de InJanterla D.. !:.r~ 'CGU.
ro 2, por' méritos eontrafdos ., .er-' do, del batalló•• ea-iefta B.
vicios prestados en operacioRes de, tro núm. 4- que. ea ~ Jit1alIdt»-
campeña durante 10s perlodos cuarto í • Al servicio ~ Pr.ttctllc'a.".
y quinto de operaciones, perteaecien:lo haber sido .estiaa'" ••CÚD real or
a la tercera Comuda.da 4e Sanio!! de la Presideacia al c.••ejo ..
Militar. nistroa (Dirección a~aerd le llarf'llt"
De real orden 10 digo • V. E. p:a,- ca. y Colonia.), (cdla 31 iel ... ,r¡a..
ra su conocimiento y demás erectoL ximo pasado, a la ),(Ih.~lla ]a"
Dios guarde a V. E. macho, áloe. de Tafenit n'm. S, '
Madrid 16 de aaosto "e 1~, De real arde. r. 4Jce a V. "Z
ra ,\1 conocimieJWte ., de_l. dec
JI Geu", mea'rada del~ Dio. auar:d•• V. ~ mlloa.e.
ANTONIO ,LOSADA Ilaclrid 15 de .g......~
Excmo. Sr.: E1 Re., (~ D. «.) ...
tenido a bieD' dispoller ...e el comaa-
dante de In'aaterta o. Jalio Portea
Garcla, de las Inteneacionea Milita-
res c1e )lelilla, contiate en la atu.-
ción de • Al .ervicio lIel Pretectora-
do", por haber_ sido clestinado. lepO
real orden de la Presideacía .el Ceo- ,Exemo. S..: :al Rq ... D. &,)1I...
sejo de Ministros (Direcci6D generd .. aenido &~oaeT _ el ca~
de llarruICos y Colonias), fecha,ti- Inrutcria D. HOIJ~ a-.IábaI
mero del corriente mes, como ¡nter- Oama y el tmeate te JI le
ventor Jefe eÍ! Nador, Ak·pen4iente en D.Yateo Jaume Rase" ele ...
la Dirección de-Intervenció.. cml. y tervcnciol1lCS JlílItaAe lit etie ..
Asuntos generales de la Alta Comisa- ,ri.mcro. y "el batan,- lile ea=
ria de Espafta eo lLarr.ccor.. • Tarifa n'i..s el ~UIi~
:Oe real orden lo digo a V. B. ¡NI- en la sitllaci611 * ·AlllllrTiciD cid~
ra "SU conocimiento y 4cmb efectos. tectorado-, poT laaIJe aidb 4ptioa-,
Dios guárde a V. E. muchoa afio!!. S(gin rNI or'" .. ... Jtre6~:if
Madrid 16 de agosto 4ft 1929- él ConBe;o !le liIlDiat'l'ltlt (Ofr
11I GeoeraJ _ ..... cIeI~ cenera! de JiIlJ'nlbB y C\llt...),
AmONIO LOSADA cha 2 del DlU aot. 'll ....U~,
Sefior Jefe S.perior ~ la, ~_, Jalifianas de Tebrb llflm. 1, y 14-
che nÚln. '3,re~ 9 'IR-
l4ilit:ares de llarruecos. cantes ele plautiRa .. ~s.~...
Scfie>rcs. Director celleral • llarrue- existe.. . .
l:OS y Colonia. e bleTYealos..... De real orden lo _.a .Y. E ....
ral del EjErcito. '¡fa su cOlTOdaiiento y ftmis eie~.
Scftor Mbú.tro de...
(De la Gauto n6m. ~).
8ecrdaria.
RECOl4PENSAS
N"fII. 1.859·
Eltctno. Sr.: Con arreglo a lo 'prc,
Tmido en el artículo segundo del re
alamento para la ejecución de la leyde 14 de febrero -de' 1907. aprobado
en 26 de julio de 1917, me complazco
en pO/llCr en conocimiento de V. E. la
aece.idad de que se remita a e,t~ Mi·
nisterio, antea del 31 del actual•.. la
MemorIa razonada y lista de varlan-
tes que l" departamento e.time per-
tinente a la U.ta vi¡ente de articulo.
o producto. cuya importación eatá per-
mitida, y que .e menciona en ('\ aro
ticulo .eaundo de la 1ey aMe. citada.
,Lo que 'Cie real orden ponlo ln co·
aocimiento de V. E. a los finea C'xpre-
.ado.. Dios guarde a V. E. muchos
afta.. lladrid 14 fle a¡o.to de 1929·
ANDES
REALES ORDENES
PARTE OfiCIAL
Circ:u1ar. Excmo. Sr.: Aprcbando
)o' propuesto por el Jefe Superior
ie las Flttr:r:as Militares de Marrue-
cos, y porcoll$iderar la excepción
primera del artículo 59 del vigente
reglamento' de recompensas en tiem-
\. po de perra. el Rey (que Diol
caarde) a tenido a bien conceder
la c:ni de plata del Mérito Mi-
Iitar,"coa distintivo rojo, al cabo de
Saaicl&d Militar D. Diego Gaerr:ro '
IJIiálerlo de &Gntllla Nadtul
© Ministerio de Defensa 11
••
. El General encarpdo del d.cbo.
ANTONIO LOSADA
o. o. .... 180
CONCURSOS
El GaenI _rpdli del~
AN'I'ONJo LOSADA
DERECHOS PASIVOS
Cire:utar. Excmo. Sr.: Con arreglo
a lo dispues,to en el real decreto de
21 de mayo de 1920 (C. L. núme-
ro 244), y para cubrir una vacante de
capitán de Ingenteros "inspector re-
gíonal de los serviciol de automovilis-
mo", que existe en la octava r~gi6n, el
Rey (q. D. g.) se ha servido dispp-·
ner se anuncie el oportuno concurso.
Los que deseen tomar parte en él,
promoverán sus instancias, debidamell>-
te documentadas, en un plazo de quin-
ce dlas, a contar de la fecha de la
publicaci6n de esta real orden, las
que serán cursadas directamente por
101 primerol, jefes de 101 CUefl)Ol y
dependencias, CODliBlllUldo 101 que se
hanen Ilrviendo en Afrlca, .1 tienen
cumplido el tiempo de. obliratorla PQ'-
manencia en aquellos territorios. Se
conliderarb C(jmo no recibid.. lu
install'Ci.. que no hayan' tenido entra-
da en e.te Mlnlltulo al quinto dla
de finellzado e]p]azo de admlllón.
De real orden 10 dl¡ro a V. E. pa-
ra suconoclmiento y demb efectol.
Diol guarde a V. E. muchol aliol.
Kadrld 16 de aaolto de 1929•
Zl a..nJ __,..de .~ cIeepacIIo,
AJn'ONlO LOSADA
Señor Capitán general de Baleares.
Señores Capitán general de la cuarta
región e Interventor general d-el
Ejército.
•• 1
El Director ,eneral, accidental,
PABLO 'RODJUGUEZ
SUMINISTROS
IICelen fl Illle.lm'
,BAJAS
IICCIOI •• lI'UIIIrtI
ASCENSOS
18 de apilo de 19'19
Seftor Ca.pitln general de Baleares.
Seftor Interventor general del Ej~r-
elto. Sellor•••
Señor Capitán general de la segunda
región.
Señores Intendente general militar e
Interventor general del Ejército.
1reokltamiento, quedando adacripto a la
ICapitanla general de la cuarta regi6nSermo. Sr.: El Rey (q. D. a.) ha. y afecto a la Comandancia. de obras,
tenido a bien autorizar a la Yeguada ¡ re~erva y parque de Inge~l~o~ de la
militar de Jerez para que, por ¡resti6n misma, para caso de .movllizaclón.
directa, adquiera los articulos de pien- De real o~d~n lo dIgo. a V. E. pa-
so que le son necesarios para el su- ra. IU conOCimIento y d~ás efectos.
ministro del ganado de la misma.y DIOS .guarde a V. E. muchol dCM.
secciones afectas durante el presente Madrid 16 de agosto de 1929-
mes, cuyo importe total, de 11·309,11
pesetas, será cargo al capítulo sexto,
artículo segundo de la sección tercera
del vigente presupuesto.
De real ordeD 10 digo a V. A. R
para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R..muchos años.
Madrid 16 de agosto d~ 1929.
IExcmo. Sr.: El Rey (q. D. a.) ha
tenido a bien conceder el empleo de
suboficial de Artillería, con antigüe-
dad del día primero del mes actual,
que es la que le corresponde, al lat-
gento del regimiento mixto de Arti-
Heria de Mallorca D. Juan Mil Pou,
por existir .vacante de! citado empleo
y ocupar el primer puesto de IU es·
cafa entre lo. conceptuados aptos pa-
ra él. .
De real orden, comunicada por el
'sellor General encargado del despa-
cho. lo digo a V. E. para IU conoci-
miento y demll efectol. Madrid 16 de
&,Bosto de 1929.
Excmo. Sr.: Vilta la inlt~ia pro-
JDovida por e! teniente de Ingenieros
. Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-. D. José OuintanaPérez, excedente en
movida pOr el teniente de Ingenieros 1esta regi6n y en prlcticaseD la sec- I
del Grupo de Menorca, agregado a la; ci6n de Intervenci6n de este Minis-
Comandancia de obras y reserva de ¡ terio, en súplica de que se le devuel-
Mahón, D. Joaquín Gay Vi11ar, ac- ¡ van las cuotas que mensualmente le
tualmente destinado en el cuarto re- I han sido descontadas para adquirir de-
gimiento ¡fe Zapadore:s Minadores, en 1rechos pa-sivos máximos, por ha~er
súplica de que se le conceda la sepa- I ingresado en el servicio COD jlnterlO-
racióD del servicio activo, el Rey (que 1ridad al primero de enero d~ 1919, el
Dios guarde) ha tenido a bien acce- Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
der a la petición del interesado y dis- formado por la Intendencia e Inter-
poner cause baja en el Cuerpo a que; venci6n general Militar. ha tenido a
pertenece por fin del corriente mes, bien acceder a 10 colicitado, como
formando parte de la oficialidad de ¡ comprendido eri el artículo tercero
complemento de InR"enierM. con f'1 em- . del Estatuto de Clases Pasivas del
pleo que actualmente disfruta, hasta Estado, debiendo ajustars~ para su
r"mplir lo.. rl;..docho ,.¡;".. de !leTvi- devolud6n a lo ~que ·determln!'- la real
dos .qae pl'C'rie1lle ·layiBente ley 4e Orden -aél Ministerio de HaCIenda de
__[12 nr,...crta .......,
DESTINOS.
..'
o-. aurde a v. E. much~ afios.
lladricI 16 de agosto de 1029-
D GeMnI _rpdo del de8pacbo,
AN1'O!OO LOSADA
Sdor Jefe Superior de lu Fuerzas
)liJituu 4e )larrGtCOI.
Sdíores Director general de Marrue-
oas OS Colonias e Interventor gene-
di cid Ejército.
..... 51'.: Ccmforme con 10 1011.·
... por el capitiD ele Caballeria
D. AIdoIIio Nr" Soba, c6sponible ero
.. r.... '1 Úllalio de la Escuela
s..rrior lIe Gae~ el Rey (q. D. a.)
_ .. ..-rido CODcedule licenCIa PI:3
aMraer matrimoaio COD dolia Maria
...... Baró '1 Mor6P.
De ·raI orda lo dltro a V. E. pa-
.. • CIDIIOdllÜeDto y 4emil efecto".
... pude a V. E. muchos aftos.
-..w ~.c1c qoIto de J~.
• 0.-1._......... .,...
AIftOJUo LoSADA
s.. Capitb PDU&1 de la primera
nai6L
~ .Ditedor ele la Eacuela Supe-
"'4cGacrn.
5r.I«_
MATJUMONIOS
1!:saDo.. Sr.: Conforme a ]0 solicita-
... por el caPitin de Caballerla don
If.r.t Haerta Alfaro,· co~.~tino en
ti ~neo Cazadoru de María
Cristiaa aluD. ", de dicha Arma, el
Jlq (.. D. g.). se ha serrido conce-
árIe licau:ia para contraer matrimo-
.. c:ma aIofía Maria Antonia Saiz
I...a.
De real onkn lo digo a V. E. pa-
"R .. amoQmiento OS demás efectos.
Dios tt-rde a V.· E. machos años.
lIdM I6 ele q~ lk 1929-·
.......... lIeÍ oklIpacllo.
. . Awro!Oo· LOSADA
SdaF Capida pneral ele la primera
.......
C·
CiraIar. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios cuarcle) le ha servido disponer
..e 101 cabos paradistas Vicente Be-
. lÚtO Royo OS José Santos Herrero, del
Depósito lk caballos semen!ales de ·la
cpúata y aesta zona pecuana, respe~­
tir.ulleute. pasen a prestar sus servl-
áoI, como ~olantariol, al Estableci-
atato ele cría cabaDar del Prolecto-
aü eD Ilarracco.. el primero, "7 al
DqJósito 'lie caballos sementales de la
~ EOlIa pecaaria, el segundo, cau-
-.do alaa OS baja en la pr6xima re-
... _ Comiurio.
De rul orden, comunicada por el
.... Geaera1 encargado del despa-
de. 10 4ílIo a V. E. para su conoci-
"Uio y demás efectos. Madrid 17
..... de 193!)-
D Dindor aauaJ, accidental,
PABLO RODRIGUEZ
..
..
© Minis erio de Defensa
D. O. Ud. 180
•
11 cll agosto Ol 1929
-
El Dirrct<lr ".neral. acciden~J.
PABW RoDRICUEZ
Señor Capitán general de la primera
región.
Señor Interventor general
cito.
nú-! Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 16 de agosto de 11)29.
DESTINOS
El Director reaeral. ac:cidental.
PABLO RODJUGUJtZ
El GeDenJ enearpdo del de.pacho,
ANTONIO LOSADA
PERMISO DE VERANO
D. Ra~n Ayueo Buqaet. ..
quinto regimiento de Z~. )fi..
nadores.
D. Manuel AlODIO AllostaDte, ..
lu Intervenciones Militares de Go-
mara-Xauen.
D. Carlos Jack Canmcho, de bs
Intervenciones Mi1i.taree de Larache..
del Ejér- D. Antonio FernáDdu EecaiA,"
GTU'PO de Mallorca.'
D. Eduardo ValcliYia 'Pardo, &1
Señor Capitán genei'a1 de la primera I ' -- batallón de Melilla.
región. , PREMIOS DE 'EFECTIVIDAD D. Gregorio Sabater 5au, cid
Señor Director general de Instruc-, ,cuarto regimiento de Zapadoree Mi-
nadoree, y en comisión en la Co-
ción y Administración. I Ciretdar. Excmo. Sr.:, El Rey mandancia de Obras de la Bue Ji.
(que Di06 guard~l ha tenl~ a bien; val de Cartagena.
conc~er a .ros. Jefea y. oficialel de t D. Antonio Gómn GuiD,am6D ~
I~geD~rO$ que se ,relaCIonan ~ ~on.' regimoiento de Radiote~ffa y Aa....
tlnuaclón el prem~ d~ efectirida;d IOOvilismo (Africa).
que a.cada uno se , e. senaJa, a ~r I D. Luis Ga-lindo Hermosin....
,de pnmero de sepbembre pTólnmO, ponible en la primera región. y ea
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le con arr~lo a Jo díspue!'to en da reaJ GOmisi.&n, en el Servicio de ATiaci6a..
ha servido disponer que la real or- ordellll circular de 24 de junio de ~928' D. Juan BaamOllde Taylafert., ...
den de 29 de julio próximo pasado (D. O. n1im. 140). . ~ segundo regimiento de Zapadores In-
(D. O. núm. 164), por la que se des-l De real ,o~~n lo digo a V. E. pa- Dador.,..
tina a las IDtervencionn Militares de ra. 8U conocuwento y demú efectOl. 1 D. Juan Gil Lúaro. del ~iaIto
Gomara-Xauen, como escribiente, al Du5i .guarde a V. E. muc.boe a601. de Radiotelegrafía ., Aatollloriu-..
soldado Miguel Oliveras Casas, como ':MadndI6 de agosto de 1929. !
proc~ente del cuarto t'egimiento de 1 I De 1.100 lesetIU "", Ü. VJIifr~
Zapadores Minadores se entienda rec- El CeB~eDear~ ~I despacho, ,y .,Pla aPlWllitllltl. "", llnMr ..cI
tificada en el lentid'o de que dicho Sefior ONlO O ADA 1 años tU ./,eüNd _ el ~_
individuo pertenece al batallón de In- 1 ••• . , ,
genieros de Melma. . RELACION QUE SE CITA I c.p~
De real orde.!1'o comunIcada por el!
señor General encargado del despa- i De 5 "'esetas "'or .,PI nui"q"",io' D. JoR. B.iooIún Becerra. -..pel'"
cho, lo digo a V. E. para su conoci- '" lloo,. ' '" tI y I t' '.J ..~merano 81n sueldo .. la cuarta ...
• • ¡ ,,'" tlfJar "PICO a"os ti e 'c 'fJJuu<, •6lII1ento y demás efectol. DIOS guarde, '", ,l ,,,,Pl,o : gl n.
a V. E. muchos aftoso Mad'l'id 16 ~e . I D. Pablo P'~.Seoue y ~
agosto de 1\)29 TeDim- "-cmeles. ,Valdéa, del reguluento de 1t.H...
' ...... :I.e.,rafia y AutomorilillDo (Africat.
. . '. ~ D. Lorenzo Moreno T~1te nper-
.D. Juan VI,ón Suero;cbu, dupo- numerario lin lIUeIdo ea 1& ........
níble en la pnmera reglónL y agre- re",ión :
eado la, la Ca. Militar M :s. M. co- •. D Manuel Gallero Veluc;a. M
Señor Capitán general de la cuarta ~ oprofesor del Príncipe de Aatu.: .ext~ rerimlAlato eS. ZapadONll ._
regi6n. . ' Inas e I!lfanta. . ' llIadoree. .
D. VIcente MartoTel1 Partu, n·, D Gregorio A.cwta Nleto .~t ..
Sellores Jefe Superior de las Fuerzu punumerario sin su-e1do en ,la cuar· I gundo rell'imie1)to .de Ferrcicarrs..
Militares de "Marruecos, Director ta reg:i,6n. { D. TOI~.de loe 'MOlDe MlI!os a.
lI'eneral de Marruecos y Colonias , lIenndo re¡illÚAlSlto ..~
e Interventor eeneral del Ej~rcito. Comand~tet. IMinadore.t. '
•D. ,IoN Saltre Alba, de este Mi· D,I.ooo ,,,ñu IHr 1", ,aI",__
nlaotello. \ ,;;tll #D,. 11",,,,. 'l/,• .d#, h ,¡,.
D. Jos' Sbchez Laulhce, del ter-I • fttl4tl",,1 "#11.. .
~ regimiento de Zapedorea Mina.
dores. 1 Comn&ateCa~lt- -
IExcmo. Sr.: \ Vista la instancia ..-
V E Ó M··· . . D. ToR CabeBa. y D tal: de J.que : .. curs. a este Imsteno .en D. Manuel Ariae Paz, del regl- Guardta del se Ddor~ ."
30 de Juho.próxlmo pasa~o, promovIda miento de Radiote1egra.i:-a: "1 Auto-, Ferroc:Urues. gu
por el temente de Ingen,ero~ D. José moviJismo. f
Calderón Gaztetu, con :testmo en el . . Capltk.
primer regimiento ~~ Z?padores M!- De soo pesnas ;tJr ". pif1.l~"""io•.
n~ores, y. ~. comlsI6n e!1' el Servl- I ~or llevar ei,"o a;Jos tItI ofie'al. D. Franci\9ClO PT'3ts BonsJ.~
CIO do AVI.aclon,' en .súphca de queI ' numerario .in sceldo _la priaenr
le le autorice para disfrutar del per-TenientetL . .6
miso de verano, durante el mes actual, . Ir1d ~d 6 da qOIIto A. ~~~
en. Biarritz (Francia), el ~ey (que. D. FermfnEzquer Lasa, del bata-~ , I ,7' IP
DIOS guarde) ha temdo a bien acce- 1160 de Tet.. '
d~r alo solicitado, con arreglo a lo D. Juan de ~AS Luna Cal'I'!!to, del
6'11.puesto en la rea.l orden de la .eJ!'Undo regimiento de Zapadores Mi-
Presidencia del Consejo de Ministros nadores.
número 253 de 27 de junip último D. Julio San Martín Sald, ¡.del
(D., 9. núm. 143), deb~endol tener primer regimiento de Ferrocan:well.
presente .cuanto determinan los artfcu-I D. Lu~ Calder6n Gaztelu. dupa-
los 41 y 64 de las instrucciones apro- nibLe en la primera regi6n, y en COo-
badas por real orden circular de 5 misi6n en -el Servicio de AVÍ4\Ci4a.
de ~wño de I~$ CC••L. núm. IC)t). , D. lWn60. Sánchez..Te~~eque 'y
De real ordeilo 10 dI&'O a V. It. pa-' Pardibe, del Ie,I1lDdo repDlento c1IJ
ca ia coDOCÍDÜentO y demás efectC)S.¡~~ ~;..;__ " .• '
primuo de mayo de Í928 (D. O.
mero 99).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra IU conocimiel1lto y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 16 de agosto de 1929.
© Minis' erio de Def
D. O. a6m. ISO
-
El General """"reado de! dellpacloo,
ANTONIO LOSADA
Excmo. Sr.: Vista la propuesta re-
glamentaria, de aumento de su.eldo &
favor del ayudante de taller de 101
Cuerpos subalternos de Ingenieros,
D. A~onio Marin Plaza, con desti.no
en el primer regimiento de Ferroca-
rriles, y con arreglo a lo prcoyenid.
en los artrculos se:lCto y catorce del re-
glamento para el persoaal. de dic:hoa
Cuerpo.. aprobado .... cal .eCl'dlt
SUELDOS. HABERES Y GRATI-
FICACIONES
El Getle..l encarpclo del despaello,
ANTONIO LOSADA
Selior Director "general de Prepara-
ción de Campaft..
Seliores Intendente general militar e
Interventor general del Ejército~
Excmo. Sr.: Examinado en 8U as-
pecto técnico el proyecto de .. coche-
ras para remolQues en el, aeródromo
de Cuatro Vientos", formulado por la
Comandancia de Ingenieros de Aero-
náutic:a militar, el Rey (q. D. ~.) ha
tenido a bien aprobarlo para la colecu-
c:ión de las obras correspondiente.,
por gestión directa, considerándolas
comprendida. en. el cala primero del
artrculo 56 dt la ley de Adminiltra-
ciÓll y Contabilidad de la Hacienda
pública de primero de julio de 1911
(C. L. núm. 128), modificado por real
decreto de 27 de marzo de '1925
(C. L. núm. 77). liendo cargo IU Im-
porte, que asciende a 31.890 peseta.,
a lo. Seniciol de Aeronlutlca militar.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra IU conocimiento y demb efecto••
Diol guarde a V. E. mucho. alio•.
Yadrid 16 de agosto de 1029-
Selior Director general ele Prepara-
ción de Campafía.
Seliares Intendente general militar e
Inten-entor general del Ejército.
EAno. Sr.: Examinado en IU u-
pecto técnico el proyecto de "edifi-
ciOI para centrales eléctric:asen Cabo
]uby y Villa Usneros", formulado
por la Comandancia de lngen:erc.l de
Aeronáutic:a militar, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien aprobarlo, para ejecu-
ción por gestión directa, de las obras
correspondientes, considerá.ndolas in-
c:luídas en el caso primero del articu-
lo 56 de la ley de Administración y
Contabilidad de la Hac:íeltda públic:a
de primero de julio de 1911 (C. L. nú-
mero 128), modificado por real decre-
to de 27 de marzo de 1925 (C. L. nú-
mero 77), siendo cargo a los Servicial
de Aeronáutica militar el importe de
las mismas, que asciende a 48-650 pe-
setas.
De real orden 10 digo a V. E. pa¡
ra su conocimiento y demás efectol.
Dios guaroe a V. E. muchos aftas.
Madrid 16 de agosto de 1929.
ta d~ agosto d~ 1929
• G.enoI e"""TG"o de! dell....
A1nolCIO LOSADA
SellO!" Dirl'dor ft"eneraJ de Prepara-
'. cro•. le CampaBa.
Seftore. Intudenle ceneraf mmtar e
11Ikn'eat. *.-.1 iee Ejército.
Excm•. Sr.: Examinado en IU as-
,eeto t~cldco el proyecto de "fai.. de
estacionamiento de aparatol frente aJ
I"lPO ele blllarel de 32,00 en eher6·
drom. de Getafe", formulado por la
Comandancia de Inllrenierol de Aero-
náutica militar, el Rey (q. D. g.) ha
tenillo a bien aprobarlo para ejecuci6n
por geltióa directa de las obras co-
rrelpondieatea. considerlndols inclur-
dll en el ca.. primero del ardC'ulo
56 de la ley lIe AdlJlinistración y Con-
tab.i1idall de la HaC'ienda pública de
1 de j.¡¡e oie 19II (C. L. núm. 128),
na.dificaeto por real decreto de 27 de
marzódel925 (C. L. núm. 77), sien-
do carllrO a 101 Serric:íos de A~ronáu­
tica militar el importe de las mismas
q.e a.ciende a' 25.050 pesetas.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra s. conocimiento y demás efectos.
Dios gIlaf'de a Y. E. muchos aftas.
Vadriel 16 de qOlto de I!)29.
El Ge.eraI ""carwa4c» del tleapacho,
ANTONIO LOSADA
Sefior Director: p!lleral de Prepara-
ci6p. de Campab.
Selo~ Intendente l'C'Deral Militar
, IDteryutor gatual del Ej6rcito.
.. ...-__._._ -_ • o •• ._~.___
__., 4 ....__ ~ .-. .........
Exca•• Sr.: Examinado en Ras-
pect. !k.ic. el proyecto de "edi-
ficio pua aerviciOl radioel&:tricOll ~
la sub-bas.e drea dé Recajo (Logro-
lo)>>. foraulado por la Comandancia
de Ingenieros de Aeron!utica mili·
~r. el Rey (q. D. e.) ha tenido a
Itlea ...pr.~rf.. para ejecuci6n por
gesti6. directa de las obras corres-
poadie.tea, por conliderarlal com-
p~aiid.. e. el eato primero del ar-
tlca.lo 56 de .la ley de Administración
y Contabilidad de la Hacienda p6-
blioca 4e 1 eLe- julio de 1911 (C. L. 04.
mero nS) modificado por real decre-
to ele 27 de marzo de 1925 (C. L. n4-
aer. 77). &iendo cargo a 1,1)1 "Ser-
Yic:ios de Aeronáutica militar» el
taporte de lu miaDl», .que asciende
a 049.040 pNetas.
De real orden 10 digo a V. E. pa·
ra 1tU conocimiento y demás efect09.
Dios guarde a V. E. muchoe afl.0i5.
Madrid 16 de &&,05to de 1lJZ.9. .
arcaD. Sr.: Enmlaaao el presu-§ le «a4qaiaá4. , ~rre de. 01 ea la bale .~rea il. Reaje010). .....~ul...por la Ca-lLada • I ••i«. de· ~rOo­
.. 'Iltlca amtar, , lter (q. D. l{.)
.. Múle a biea aprnarle para CJ.e--
a por .-1_ directa. c••o
id. ea .. _'mero I~ del ar-
" le la.I~". Admiai.tra-
rI;AntaWli... ... la Hac:iea4a
.. 1 'e jai. 4e I,IIJ. {e. L••,-
......... careo .. 1.. "Ser-
.. A,eqd.tita .mtua el ¡.-
•• tlidle pe..............
a qAp '1 'd
.... OiIpftú ,-.1 le 1.. curta
.•idL
~ Pre'lhi... del ConeeJ. Su-cao del EjErcito y Yadna • In-1> -tw.r-eraI úI Ej6rcito.
•
~ ... ~ Por babel: euaplid.
.~. L4 ~ 8QUI. 1& e4U l:Cela-
para 4!t r:etir. forzoeo el
1l0DUii-. .u&ez de Inge-(E. R.t. re.tfr:a4o pO¡r Guerra,
. lJoItet 0LtWI1, el Rey
. • •• ,..) laa teaid. a bien disponer
.... .... la .ómiaa de retirJ.-
l. osa cegifa por fin del pre-
fE-o ,t1Ul ietde primuo detml pr'xia. le le abone perleJeci6a. de - Hacienda de elala. el llaJteor Ce 146,25 pese-
-...ud. q.e.. definitiva leUlp.aa. ,.. real .rden de 11
~ .0 IOH (D. O. núm. ,154).be.... cea lo iaformado por el
• luprem. del Ej6rcito y lIa-
o coapneaclido en la ley de
...ero de 1002 lC. L. n6m. 26).
De real erd_ le aigo a V. E. ,a-
lir:e»uc:1aieat., dea" ·efectos.• • .. Y. E. muchos ......l' .. "'-0 de 10:19.
• a.a. -f'P"" "el 4......~LoIAD&
~ _itaMI Caterales 'e lafdmera , tel'CMIL regioos.
-=. '.terMata" ffillllll'al W q6r-
....,.. la. cr-aada.acia ele obr~., 1 De real orda lo di~o a V. E. pa·
...... 1 4e la tercera reai6n, ra su conocimiento y demás efectos.
41 "-1. de peae~ uualea a Dios ".artUl a V. E. muchos añoa.
flrtir ele • .. -Ttiembre pr6ximo,I Madrid 16 de agOlto de 1929.
.. Ilftar eI_ ,nos de cfectivid';UI
..... emp\eM, coa ...eglo a 10 di.. El Geaenl encargado cid dellpadJo.
.... .. 1& real arde. circuar de ANTONIO LOSADA
• 'e palo •• IC)2' (D. O.•úm. 140)De cea1 ecdea l. tige a V. E. pa- 6rior Director eeneral de Prepara-
~.. Qleoclmieat. , demál efectOl. ci6n de Campaña..• de .. Y. E. laUcha. ~. S"eHIa late.dente genera.l militar
. 1'" -e-t. de 1929· e IJúSftator ¡eneral del Ej&cito.
© 'Ministerio de Defensa ..
O. O. D6Gl. 180 411
De f'W orden; comunicada por el lla región, D. Felipe. ValeR) Rubio,
selÍor General encargado del despa.. la pen5ÍÓn de .1a Crul de dicha Or-
cbo, ,lo digo a V. E. para .11 CODO- den, con la antigii~ de 19 de IDa-
cimiento y demM efectos. Dioe ~ar- yo último, debiendo percibirle a par-
de a V. E. muchoe años. Madrid 16 llior de primero de junio siguiente.
de agosto de 19:29. De real ordetll lo digo a V. E. pa-
ra 4U conocimiento y de~ efectos.
El Director ¡reueral. aec:ideDtal, Dkls gUoude a V. E. muchos afioe.
PABLO RoDalcuu Madrid 16 de agosto de 19:29.
......... 1IIInI MUllIr
DESTINOS
. ~lreIDo. Sr.: Accediendo a Jo .0-
'teltado po!' el cabo de la quint.a
Comanrfanoa ~e Intendencia, Enri..
o~A.coJea Oasaoo. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien oel!-ti.
nade a la (:","sndancia de dicho
CueJ'J)O, de Melilla, en la6 condicionee
Que determina la relll or~en circu.
lau de 11 de jumo 61.tim. (D. O. u4-
mero 125).
l!!I Generol en"'rntlo del deapacbo.
ANToNIO LOSADA
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
CIrcular.· Escmo. Sr.; El Rty (que
Dio. guarde) se ha semdo con('eder
al personal delntendewcia 1Ut! figura
en la siguiente' reJaci6n I~ premios
de efectiTldad q_e le .ellala., ¡)Or re-
lpÜr tu c:oaliioioaes .. .,5 f=O.
PERMISO DE VERANO
Excmo. Sr.: A«edl.ndoo a lo ea- '
licitado por el t~te de la euar·
ta Comandancia de Inlendenci!t dOR
Jol6 L6peJ Sanl, -el Rey (q, p. ,1'.)
H ha eervido concederle autonlacl6a
para disfrutar e.l permillO de verano
en Parte (Francia) y Berlfn (Alem~
nia) con arreglo a lo dispuesto ft
la ;eatl ordetJ! circular de 5 c;le j1UÚD
de 1905· CC. L. núm. tOI).
De real orden lo di,o a V. E. pa-
ra su c01l'Ot:imiento v dem4s 'efectos.
Diosl!'Uarde a V. E. muchoe aliM.
Madrldt6 de agosto de '1929.
El Galenl1' en(':O......o "el deapacM.
AN'rONIO LOSADA .
Setlor Capit!n general da la curta
región. '
El CeDenl encargado del despacho,
AmONIO LOSADA
Sellar 'Presidente del Con.e;o S.
premo del Ejc1ro'1o ., Marina.
SeAor... Director genl1'a3 de 1Mtruc:-
ción y Admini.traci6n e InteneD·
tor p1)II'.J del E~rcito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),
de acuerdo con ·10 informado pór la
Aaamblea de Ja Real y Militar 01'-
den de SalllJ Hermenegildo, ee ha
..rvido conceder al teniente coronel
de Intendencia, con destino en la
General MUitar, D. Lamberto Mard..
nez D!ez, la pensión de la cruz de
dicha Orden, COllll la antigüedad de
4 de urayo último, debiendo perci-
birla a partir de primero de junio
siguiente.
De real orden 110 digo • V. E. pa-
ra IIU conocimiento y demb efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añ~.
Madrid 16 de agosto de 19:29·
El Galera! encarpdo cIeI dapadlo,
ANTONIO LOSADA
SeiiIoc PresíiJieute del Cbnlejo Su':
premo del Ejército ., Marina.
Señoree CapitAn general de la quinta
regiÓD e Interventor g~ral del
Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey q. D. g.l.
de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la Real ., ~iJltar Or-
den de San Hel'lDftlesr-iJdo, .e ha
servido conceder al teniente coronel
.fe Intendencia, con destino ea 1M
~ de dicho Cucpo • k·quia-.
El General erocarpdo de' deapad¡e,
ANToNIO LOSADA
, tÜ~a:'~.Jt····~·-'¡:~¡-~,1f~":"",·.··'·':·~··J5,.!"-·:t .....~
SeiioT Capitán general de la~a
regi6n.
~ore' Pr6idente' del.. Consejo Su.-
. premo del Ejército 'f Marina e In:-
terventorgeneral del Ejúcito.
,El Galeral etlcarpdo del desp&dlo,
ANTomo LOSADA
Señor Jefe Superior de .}aa Fuer-
zas Militares de Marruecos.
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
~ 2.¿~·t"A":'~'~·M~.f'!
Sermo, Sr.: E'l Rey (q. D. g.),
de .cuerdo COIl lo imJformado /POI' la
AAmblea de la Real y Militar Or-
den de San Hermenel'Hdo, .. ha
servido COII.«der al teniente coronel
director del parqUle de InteDdacla
de Sevilla, D. Al&erto Pc1reJ Cabello,
la placa de &ha Orden, con qa enti·
l'fIedad de 10 d~ abrU del afio a~
tual, debiendo ce..r en el percibo
de la penei6D de la c:rua por ful del
citado mes.
De teal orden lo digo. V. A. R.
pal\a 6U' conocimiento y dem'- efec-
tOllo "Dios RUarde a V. A. R. much()l
aílos. Madrid 16 de agosto de '19:2C).
I
,
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme. Jo lI01i-
citadJOo por el teniente de la Coman-
dancia de tropas de Intendencia de
Ceuta, D. FraolllCÍsco Nogués Mezqui-
ta, ~l Rey (q. D. g.) ee ha servido
concedeI'li! licencia para contraer ma-
trimonio con doña Isabel Catalina
Garda Caetresana, de acuerdo con
lo prev~id.o en el reaJ decreto de
26 de abr:iJ de J92'4 (C. L. nWn. 106).
De real orden :lo digo a V. E. pa-
ra 811 OOIlocimiento y demás efectoa.
Dios R'Ullrde a V. E. muchos dos.
Madrid 16 de agoeto de ,1929.
SelÍor CapitAn geMr.a,1 de ~ quinta
regñ.6n.
Señorea Jefe Superior de la. Fuer-
zas Mi.litaree de Marruecos e In·
terventorgenerail del Ejército.
r ••
SUPERNUMERARIOS
Sdor...
, El Director ¡reueral, aec:ideataJ.
PABLO RODalCUEZ
Se60r Capitán general de la primera
regióD.
Sefíor Inte"eDtor general del Ejér-
cito.
Circular, Excmo. Sr. : Siendo con-
veniente fijar un lPlazo para que el
6)ersonaJ. de loe Cuerpos 6uoo,lternOll
de IlIllgenieroe, antes de que pueda
pasar VIOluntariamente a alguna si-
tua<:i6n que Je aleje (aunque sea tem-
poralmente) del servicio activo, ha-
ya adquirido :}a debida práctica que
complemente Jos conocimientos elCi-
gid08 a su ingreeo en dich08 cuerpos
f para evitar las pertubacioue. ClU4
Irroga al eerviclo el hecho de que In.
dividuos recién qreetadot en a~uel1os
Cuerpos, ee eeparen tempora mente
de ellol, 61 Rey (q. D. g.) M ha .er-
vida dil'pOner que para que pueda
col}cederee al perlOllal de .* Cuerpo.
.ubalterno.. de IngenierOl el pue •
la lli.tuaci6n de IUpernumerario .in
I1Hldo, .er' condici6n Midilpenaable
,la de que hayal prestado .ervicl4
.ctivo durante 'lIII. plalO mínimo de
tres aflos de.de Ja fecha de tu ingre-
ea en Loe referidOl euerpot. - ,
De re8il' o~~n :}o digo a V. E. pa-
ra en conocimiento y demás efectos,
Dios .R'Ua.rde 'a V. E. much08 dos.
Madri.d ,16 de agoato de 19:29-
4e primero de marzo de 1905 (C. L. nú-
mero 46) '1 modificado por otros de
6 ele igual mes de 1907 (C. L. núme-
ro .u) y 12 de junio doe 1920 (C. L. nú-
mero 300), el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien disponer que, a partir de
priméro de septiembre próximo, se
abone al citado ayudante de taller el
sueldo anual de 5.000 pesetas, que es
el que le corresponde, por haber cum-
plido el día Z] del mes próximo pa-
sado veinte a60s de efectivos servicios
como tal ayudante de taller.
De real orden, comunicada por el
señor General encargado del despa-
cho, lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos.. Dios e-uarde
a V. E. muchos años. Madrid 16 de
agollto de 1929-
inisterio de Defensa
18 de agosto de 1929
!
O. O. n6m. lSO
•••
11CC1tI" ••IIII.,.nnar
CURSO DE 'ESPECIALIDADES -
F ARMACEUTICAS
Cir~fllar. Excmo. Sr.: El Rey
(q. D. g.l ha tenido a bien ~~ner
!e convoque UO!ll curso de especlahda-
des famacéuticas des-eis meses de du-
raci6n y a partir del de octubre
pr6ximo en el Laboratorio centra.l de
Medicamentos con arrell'lo a las rea-
les 6rdenes circulares de 23 de jUl1io
y 81'/ 21 de octubre de 1925 (D. O. n'6-
meros 164, 228 Y 235). Mistiendo un
faJ'mQCéutico mayor y tW1 primero, que
sedesiglia.rán entre los Que IIIOliátf:ll
en el plazo de vl!IÍlDte días, a partir
de-. eata fecha. ~OD ucepd6D.. loa
Tenbmtes (E. R.).
D. Argimiro Gonzilez Ramos, del
Establecimiento central de lntendl'n-
cia.
D. Moidi!.to Sillero Ruiz, de la I:U1r-
ta Comandancia de Intendencia.
D. Arturo Il1Idarte Martln, de 1:& tfr-
cera Comandancia de Intendencl:a.
D. Paulino Anguiano Guillén, de la
oct~va Comandancia de Inten:lencia.
D. Anacleto Bordeta. Zuera, I!e la
quinta Comandancia.
D. Regino Puebla Argente, de la
primera Comandancia.
D. Germin Garda Aguado. de la
.éptima Comandancia.
, D. José Cachofeiro C.,ado, ¿e la
Comandancia. de Intendencia de Cru-
tao •
Madrid 16 de agostq de I929.-Lo-
.ada.
Premios de 1.000 pesetas anuales por lle-
fXW cmeo años en posesi6" del primer
quiflqtllflio, IJ partir de primero de julio
41';"'0.
Teniente (E. R.).
D. Tomás Hernández' García, ~e la
tercera Comandancia de Intendenc-ia.
Premio de 1.000 pesetas anuales por lle-
fXW cinco años en /J.Osesi6n del primer
quinquenio, a partir de primero de mor-
30 del presente año.
Capitán (E. R.). '
D. Juan Saavedra Perea hoy comz.n-
dame), disponible en Melilla.
Capitmet.
D. Carlos ScheUy Echaluce, del Ser-
vicio de Aviación.
D. Fermín Prado Mendizábll!, del
Hospital militar de Villa Sanjurjo.
D.. Francisco Clar6s Martín, de !a
Intendencia General Militar.
D. Ignacio Sangüesa Casal1rrán, dl'l
Hospital militar de Zaragoza.
D. José Bonet Peñalver, del He:s-
pital militar de La Coruña.
D. César Ranz de Madraza, de la
octava Comandancia de Intendencia.
-1'enientes.
D. Víctor Macías Oviedo, de la sép-
tima Comandancia. I
D. Manuel Jiménez Mufioz, de la
segurtJda Comandancia.
D. Angel Garcia Garcia, 'd~ la In-
tendencia de la séptima región.
D. Pedro Recalde Martinez, de la
tercera Comandancia.
ID. Rafael Matarredona Abad.- 'lie
excedente en la tercera reginn.
D. José Cíl'VO Garda del Mor?-l, de
la Oomandancia de Inte~encla de
Ceuta.
D. Manuel Belmonte Dlaz, de l. In-
tendencia de la séptima regi6n.
D. !salas Gil López, de la Inten-
dencia de Marruecos.
D. Francisco Pérez Pérez, de la
cuarta Comandancia de Intendencia.
D. Manuel Fernindez Cano. de la
Comandancia de Illtendenci.a de Cea-
ta.
D. Manuel Garcla-Manso Garrla. de
supernumerario en la primer:. Tflión.
D. Dominio Garda Jiménez, de la
Intendencia de la s6ptlma reg:6n
D. Antonio Dfaz Criado, de la .e-
gunda Comandancia.
D. Federico Olavarrla Bngado, ex-
cedente' en la primera regióno.
D. Fernando Arias Carpintier, de la
Comandancia. de Intendencia de Me-
lilla. -
D. Mbimo Escobar Mont~ro. ~e la
Intendencia de la cuarta regi6n.
D. 'Adolfo del Valle Suár~z, 'exct-o
deI1'te en la séotima regi6n.
D. Rafael Fernández - Gonzále7', -de
la primera Comandancia
D.Antonio Ureta Trevifio,de h In-
tendencia de Canarias.
D. José ]orf!e Pardo, excden~
en la octava re~6n.
D. Arturo Gi~hert N'ougues, i!e la
Intenodencia de -Marruecos. -
D. Federico de Carlos Landa:mr:. de
l:l Comandancia de Intendeneh de Me-
li1h.
D. Jerónimo Garda'Cebanos.. de la
Comandancia de Intendencia de Me-
lma.
D. José VelázQuez S{nchez. t"x('t-o
de"te en la orh.va Tl'gión.
D. ErMsto Ramajós Acnu1era. ~xct-o
4ente' en 1& primera~
D. Joaquín Vyeira de Abreu. de la Premio de 1.000 pudas anualu por lit-
Intendencia de la octava relJ:én. :var cinco aiios en posesi6n del primer
D. Francisco Cuerdas Sal"tllna, de ¡ quinqucl1io, a partir de primero de sep-
Ia Intendencia de Marru,::cos. , tiembre pr6."'¡mo.
D. José Feliu Cardona, de la tercera
Comandancia de Intendp.ncia.
D. Luis López Caparrós, de !a cuar-
ta Comandancia de Intendench.
D. Augusto Aguilar Crespo, del Ser-
vicio de Aviación. -
D. José Par,ra Mateo, disponible en
la quinta regi6n.
D. José González Bachiller, de la
Intendencia de la cuarta reg:6n.
D. Bonifacio Jiménez Carrillo, de
la Intendencia de la octava rezi6n.
D. FernQndo Jurado Q;6ngora, de la
Intendencia General Mili\ar.
D. Patricio Togores Urqui7a, de-la
Comandancia de Intendencia de Ceu-
tao
Comandante.
El General encara-ado del despacho,
ANTomO LOSADA
MueloN QUE SE elTA
D. Maurfcio Garefa Benito, \iel Esta-
blecimiento central de Intendencia.
D. Amonio Cepas López, de la Aca-
demia de IntendenciL
D. Juan FeJip Recaden, de 'a ml.-
ma. I
D. Julio Oliva Gonzllez. del perque
11e Intenden~a de Palma de ~hUorca.
D. Constantino Laor4en Garda, d~
la Academia de Intendencia.
re Alberto Pal,acios Bastus. de la
quiMa Comandancia de Intendencia.
D. Celestino Urbano Rico, del Ser-
vicio de Aviación.
. D. ~rancisco Ferninde,z Durin, de
dISPOnible en la segunda región.
D. Abilio Vinuesa Yartin, de la Je-
fatura de Lugo.
p. Antidio Más Desbertrand. de la
Il1Itendencia Militar de la tercera re-
gi6n.
D. Cristino Robles Sanz. de las In:
tervenciones Militares de Larache.
D. Julio López Av.l1os, de exc:eden-
.te en Melilla.
,D. Gabriel Fernández Cuevas, de
la Academia !{e Intendencia.
D. -MiR'Uel Bafhas Vbquez. de 1á.
Intervenciones Militares de Tl"tuán.
D. 1lmacio llartfnez Lacazi, de la
octaYa Cóm'ándancia de tropu 4e ln-
tendenc:iL
Capitio.
D. Pedro Dapena Torrente, de la
Mehal-la Jalifiana de Tetuán, 1.
Premios deefectiWJad de SOO pesetas
anuales f'tw lltfJtJf': 'cinto aRol en su tlC-
tfItJI empleo, ti ~tir dt prifftn'O de ¡filio
tUtimo.
D. Juan Guijarro del- Olmo. de la
Jefatura. administrativa de Caste1l6n.
D. Luís del Alcázar Leal, de la In-
tendencia de la tercera regi6n.
Tenientes coronem.
D. Angel de Diego G6mez, del Es-
tablecimiento central de Inten~oenci '\
D. Alonso Comas Medina, del par-
que de Cartagena.
Premios de efectividad de SOO pesetas
anuales por llC'IJar cinco años en su ac~
IlIlJ/. empleo, a partir de primero de sep-
lie,,,bre pr6ximo.
SeñoL..
expreaan, y a percibir a partir de las
fechas que se determínan, con arre-
glo a lo dispuetlto en la ley d~ 29 de
junio de 1918 (C. L. núm. lfíg) y
real orden circular de 24 de junio de
1918 (D. O. núm. 140).
De real orden lo digo a V. -F. pa-
ra su -conocimiento y demás ~fectos.
Díos guarde a V. E. much03 años.
Madrid 16 de agosto de 1929.
© Ministerio de Defensa •
Soldado, Salvador Garda Hernán-
dez, de Ja primera Comandancia de Sa-
nidad Militar, segundo grupo, a la pri.
mera ComanlIancia del 21." Te:-cio.
Cabo, Francisco ~lavero Ramírez
del batallón Cazadores Basba~tro, 4. ~
la Comandancia de MeJilla.
Soldado, GuiJJermo García Se~í del
regio1iento Infantería Palma, 61, 'a la
Comandancia de Tarragona.
'~abo, Juan Alonso Roda,. del regi-
miento Cazadores Lusitania 12." Ca-
ballería, a la primera Comandancia del
SU." Tercio.
Soldado, Francisco Martín Duarte
del batallón '(le Alumbrado en cam:
paña, a la Comandancia de Gerona
.Cabo, José Moreno Moro, del reg¡-
miento Infantería Pavía, 48, a 1'1 pri-
mera Comandancia del 21." Tercio.
Soldado, José. Montero Palacios delregi~iento Infanterla Vergara, 57. a
la pnmera Comandancia del 21." Ter-
cio.
Soldado, Santiago Mufioz Merino
del regimiento Infantería La Victoria:
76, a la Comandancia de Lérida.
Cabo.. J.osé Todoli Estruch, del quin-
to reglm~nto Zapa'dQres Minadores,
a la segunda CGmandancia del 21.·
Tercio..
Corneta, Pedro Oroni Flotats, del
batallón Cazadores montaña Alfon-
so XII, S, a la primera Comandancia
del 21.· Tercio.
Mú&Íco tercera, Juan Santandreu
Moragues, del regimiento Infantería
Inca, 62, a la Comandancia de Gerona.
Guardia, Inocencio Maraguat Arnau,
IicenciadG absoluto, a la Comandancia
de Urida,
Sargento, Pelayo López Macía., del
batallón Cazll'doret Serrallo, 14. a la
Comandancia de MeJilla. '.
Sari'ento, Manuel llendoza Po.ch.
del batallón <;azadore. Barb.utto, ..,
a la primera' Comandancia del 21."
Tercio.
Sargento, Vicente Gonzilez Gonzi-
lez, del primer regimiento a ;lle, a la
Comandancia de UridL
Sargento, José Lucea Luengo, del
regimiento de Pontonero., a la Co-
mandancia de Urida.
Cabo cornetas, Tomás Mardn Her-
rfández, del regimiento Infanterla Sa-
boya, 6, a la primera Comall'dancia del
21,· Tercio.
Cabo, Eusebio Belchl Alajarín, del
tercer regimiento de Arti11erla 0\ pie.
a la Comandancia de Lérida.
Cabo, Antonio Puertas Lupiafiez,
del primer regimiento de Telégrafos,
a la primera Comandancia del 21."
Tercio.
Cabo, Justo Gracia Expósito, del
regimiento Infanteria Galicia, 19, a la
Comandancia de Meli11a.
Cabo, Démetrío L6pez Cortés, de la
quinta Comandancia de tropas de In-
tendencia, a la Comandancia rle Me-
lilla.
Cabo, Juan Lanza Fernánod-ez, del
tercer regimiento Zapadores Minado-
res, a la Comandancia de Lérida.
SoJdado, Ciriaco Vicente Garda, del
primer regimiento de Ferrocarriles, a
la Comandancia de TerueL
".0
INGRESOS
El Director llenera!, accidental,
PABLO RODRIGUEZ
18 de agostO de 1929
Excmos. Sres. Ca.pitane. géneralu de
las regiones, Baleares, Canarias y Jefe
Superior de las Fuerza. Militare.
de Marruecos.
ih't" ttf~:íÜ SE P8t
JlELACION QUE SE CITA
SI DIrIIlltDf .-ni.
----------, --~- lWooP.A...... _
lllelleral ",bdtrector,
AN'rOKlO SAlCCBU
Excmo. Sr.: Reuniendo las condi-
ciones prevenidas para servir en este
Instituto lo sindividuos que 10 han so-
licitado, que te expresan en ta siguien-
te relación, que empieza con Roque
López Lafón y termina con Cri'lanto
G6mez Somarribu, he tenido a bien
concederles el ingreso en el mismo
con destino a las Comandancias que en
dicha relación se les t:onlii'na, de-
biendo verificarse el alta en ta pró-
xima revista de Comi.ario del mes
de .eptiembre si V. E. .e .irve dar
las órdenes al efecto,
Dios guarde a V. E. muchol aftoso
Madrid 16 de agosto de (921).
~·~l.a
lIIrICCIII ..... 111 11 ......11 '1111
Sefior...
al Ejército de Africa, las tres cuartas
partes del séptimo de todo el ginado
caballar y mular de las Fuerzas In-
dígenas, y las tres cuartas partu del
doceavo del ganado mular de las de-
más fuerzas de Marruecos, en armonla
con lo consignado en el presupuesto
vigente y como único medio de que
esta sección pueda atender a las nece-
sidades del Ejército con las cantidades
sefialadas para este fin.
Las unidades cuyo ganado sufra al-
guna epízootia, remitirán, como las de-
más, las propuestas -de desecho, pero
no se efectuará la subasta, aunque sea
aprobado, hasta que haya desapareci-
do dicha epizoQtia.
Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 17 de agosto de 1929.
El C~ral .encargado del despacbo.
ANTONto LOSADA
e...n'l'Il , '1'11 1:1111••
GANADO DE DESECHO
D. O. Da 180
Circular. Excmo. Sr.: Próxima la
fecha en que debe darse de desecho
el gana:do caballar y mular I:n todas
las Armas, Cuerpos e Ins,titutos del
Ejército, incluso las Fuerzas Repla-
res Indígenas de Marruecos, con arre-
glo a 10 que dispone la real orden cir-
cular de 2S de junio de 1919 (C. L, nú-
mero 250), 101 primeros jefe. que
mandan unidad independiente donde
exista ~anado de plantilla, remitirin
a elte Centro, precisamente ante. del
~Ha 10 del mes de leptiembre pr6ximo
duplicada. propuelta. del pnado d;
los suyo. respectivo. que, por pade-
cer enfermedadu incurables, no conta.
giola., y hallarae illlÚtilu pua ..1 acr·
vicio, deban .er vendido. en pública
.uba.ta, y .1 no tienen ninguno que
proponer Jo manifestarin de oficio.
La. 'Propuesta. de la. yegua••e ha-
rtn por .eparado de la. de lo. caba.
no. y ganado mular, figurando en too
'dal eU.. 101 .emovientel por orden
de mayor a menor grado de inutlli·
dad; e. 'fiecir, que se encabezarin con
los más graves y terminarán con lo.
más leves; pero en todos los caso.
deben fijar.e muy detenidament.. lo.
jefes de la unidad en no incluir en
ellas ganado joven, a no ~r que su
ineurabilidad esté plenamente probada
y su inutilidllld sea aeentuadíslma. Altu en c~to ,de gaanUu de In·
A la vez, tendrán en cuenta que el fanterfa. '
total de bajas por muerte y vendido....wrlt'l'il-~' LI~'
de desecho desde el primero 'de enero ] oven, Roque L6pez Lafón, del Co-
del año anterior, más los que se ha. legio de Guardias Jóvenes, a ja pri-
ya concedido su propiedad a indivi- ¡mera Comandancia del 21." Tercio.
duo, de tropa -de la Guardia Civil des- : Soldado, Andrés García Quintana.
de dicha fecha y los que se propon. del regimiento Infantería Valenc:a, 23,
gan para desecho, no rebasen, a ser a la primera Coma.dancia del 21."
poSible, las tres cuartas partes del no- Tercio.
veno de los efectivos del ganado ca- Cabo, D. Angel Pardo López, de la
banar del Arma de Caballería, las tres primera Comandancia de Intendencia.
cuartas partes del doceavo de cual. a la. primera ComaIl'danda del 21."
quier otra Arma o Cuerpo, las tres Tercio.
cuartas partes del décimo de los Ins- Solda'tio, Ernesto Castro Ramal1e,
titutes de la Guardia Civil y Carabi. del sexto regimiento de Artillería li-
neros, 1'Y las tres cuartas par~cs del gera, a la Comandancia de Ger.ona.
diecisti4lavo del ganado mular de to- Cabo, Pedro Aleiandro Martln, de'
das las ~as· y Cuerpos, referente: regimiento Infanterla Segovia, 75, a la
. al EjéraitA. de la Peninsula; y rellpecto¡Comandancia de Lérida•
0InccIóD general de lDatnlccl6D
y Admlnlatradón.
--
.e la Secreur.., Dined...........H_~.,deIaaD"''''.
Cettralet
Señor...
que -írveD en Afriea y de 105 que no
10 permitan lu necesidad~ del ter-
vicio.
De real orden ¡lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y d-emú efectos.
Dios guarde a V. E. mu~hos a.íios.
Madrid 16 de agosto de 19%9
•
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Cabo, Pedro Chibite Ayensa, del re-
gimiento Dragones Numancia, U.- Ca-
ballería, a la Comandancia de Tarra-
gana.
Cabo, Juan Bermejo Erdozaniz, del
regimiento Lanceros Villaviciosa, aex-
to de CabaUería, al 21." Tercio.
de Cabo, Elías Zapata González, del
f regimiento CazadQt'es Alfonso XII,
21.- de Caballería, al 21.- Tercio.
Cabo, Ricardo Garcia Rodríguez
(cuarto), del regimiento Lanceros
Farnesio, quinto de Caballería, al cuar-
to Tercio.
Cabo, Antonio Sánchez Moreno (se-
gundo), dél regimIento Lanceros Vi-
Uaviciosa, sexto de CabaBerla, ~.¡ 21.-
Tercio.
Cabo, Cándido Gorj6n Rodríguez,
del regimiento Lanceros Farnesio,
quinto de Cabal1ería, a1.cuarto Tercio.
Soldatdo, Jesús Garda Hernández
(segundo), del tercer regimiento Za-
padores Minadores, al cuarto Tercio.
Soldado, Rafael L6pez Martínez.
del primer regimiento de Arti1!ería a
pie, al cuarto Tercio.
Soldado, Anibal Gareía S!inchez, e.t.et
séptimo regimiento de Arti11eria H-
gera, al 21." Tercio.
Soldado, Julio Alonso Escobar, del
regimiento Húsares de la Princesa,
19." de CabaJ1erfa, al cuarto Tercio.
Sotdado, Crisanto G6mez S.:>marri-
vas, del cuarto regimiento de Artille-
.ria Hlrera. al cuarto Tercio.
Madrid 16 de agosto de 19(ZC).-Sin-
chez. '
Joven, Diego Martínez Marfu, del
Colegio de Guardias J6venes, a :a Co-
mandancia de Pontevedra.
Cabo, Anastasio Cámara Cruz, del
bata1l6n de Instrucción, al 26.- Tercio.
- Joven, Eduardo SantaeUa Pastor, del
Colegio de Guardias Jóvenes, al cuarto
Tercio.
Paisano, Fermín Barba Cejas, al 21."
Tercio.
Paisano, Felicito González V~lasco.
al 21.- Tercio.
Cabo, Andrés Moreno González,
del segundo regimiento Zapador~s Mi-
nadores, al 27.- Tercio.
-Cabo, Emiliano Villalba Fernandez,
de la primera Comandancia de Inten-
dencia, al 27.- Tercio.
Cabo, Emiliano Solera ViIlasefíor,
del regimiento Telégrafos, al 14." Ter-
c~. '
Cabo, Vicente Bernardo Hernández,
del regimiento Infan~ería Guadalaja-
ra. 20, al 21." Tercio.
Soldado, Pedro Avilés Arévaio, de!
regimiento infantería Vad Ras, so, al
14," Tercio.
Herrador de tercera, Tomás Rino
Mordes, del regimiento Caz3'dorb Vic-
toria Eugenia, 22.- de Cabanería, al
21." Tercio. '
C..bo, José Bravo Galán, del regi-
miento Infantería Alcántara, S8~ al
21.- Tercio.
Alta en concepto de cometa•.
Joven, Hip6lito Celada Aramllarri,
Colegio de Guardias J 6venel, a la Co-
manducia ele Navarra.
Solda••, Antonio Feliz Aln.rez, del
regimiento ArtiUerfa a cabano, a la
Comandancia. de Urida.
Soldado, Victorino Villarino Ra·
mos 'I!~I bala1l6n montafía Mérida, 13,
a la' Comandancia de Melilla.
Soldado, Lorenzo Márquez Jurado,
del regimiento de Artil1er'a de COIta,
3, a la Comandancia de Lérida.
Soldado, Juan Martínez Peiía, del
primer regimiento Zapadores Minado-
res. a la Coma.ndancia de Huelca.
Sold3ldo, Gregario Fabián Hurtado,
d~l cuarto regimiento Zapadores Mi-
nadores, a la. Comandancia. de Guada-
lajara.
Soldado, Telesforl> García Moreno,
del séptimo regimiento de Artillerfa a
pie. al 26,- Tercío.
Cabo, Franci¡¡co Rios Ramirez, del
Grupo de F\lerzas Regulares de Ceu-
ta, 3, al 26.- Tercio.
Cabo. D. Isaac Martíne2; Mufloz,
del regimiento lniantería Cantabria,
39. al 26.- Tercio.
Cabo, Ruperto Martfn Hernández,
de la circunscripci6n re'serva de Za-
mora, 54, al 26.- Tercio.
Cabo. Alnlstín Plaza Colodro, del
primer regimiento ArtilJería m~:)fitafía,
al 26," Tercio.
Soldado, Isidoro Simón Tebar. del
primer regimiento de Telégrafos. al
26." Tercio.
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CONCURSO EXTRAORDINARIO DEL MES DE JULIO DE 1929
D. Fernando Martínez RDckíguez.
Relación nominal de lal c:ue. del
Ejército y Armada propueltb para to-
mar parte en las oposiciones anunci_
en 5 de dicho mea (Goc'#tI núm. 1M)
para proveer una plaza de auxiUar ad-
ministrativo del Ayuntamiento de Ficue-
ras (Ge.rona), dotada con el lueldo anu.:
de 2.200 pesetas:
Sargento :icenciado, Juan Carreral S..
lleras.
. ¡Soldado licenciado, Eduardo Bart.:1
Riera.
Relación nominal de lu clases del
Ejército y Armada propuestas PIlra too
mar parte en las oposiciones anunciadas
en 5 de didlo mes (Gotntl nÚDL 186)
pa ra proveer una plaZa de oficia: &e&'UJI-
do de la Secretaría del AyuntaliÜento ..
OJiva (Valencia), dotada con el 'sueldG
anual de q~J.6 PeSetas: .
Sargento praa la reserva, Manuel Ma·
teu Carrjón.
Cabo con aptitud, Roge:io Tortajada
Sebastián.
Madrid 13 de agosto de 1!J29.-EI Ge-
neral 'Presidente accidental, AglIStín dI.
M,dift4.
Relación nominal de las clases de:
Ejército y Armada propuestsa para to-
mar parte en las oposiciones anunciadas
en 5 de julio actual (Gocno nÚDL .186)
para prOVeer una plaza de escn"biente de
la Administración de arbitrios del Ayun-
tamiento de Baena (C6rdaba), dotada
con el sueldo anual de I.ioo pesetas:
Cabo Iicendado, FrancilCO Navarro Vi.
llalba. .
Sarg'ento licenciado. Fraocisco Núfiez
Diaz.
Sargento Ikenciado, Maximino Rodrí-
guez Salgado.
Soldado :ícenciado, Emilio Rodrípe&
Fernández.
nova (Orel15e), dotada coa el suelde
anual de I.SOO pesetas:
Antonio Serrano Ba- Madrid 13 de ll«osto..de I~.-EI Ge·
neral Presidente ~cidmal, AgIUH" #le
M~diM.
Re:aci6n nominal de las c1asrs del
Ejército y Armada propuestas para to-
mar parte en las oposiciones anunciadas
en 5 de dicho mes (Gac,'tI núm. 186)
para proveer una p:aza de oficial tercero
del Ayuntamiento de Lavadores (Ponte-
yedra), dotada con el sueldo anual de
I.SOO pesetas.
,Sargento licenciado, Camilo Besada
Paz, de 27 años de edad. /'
Sargento 'licenciado, Francisco Núñez
Diaz, de 35 ídem.
Soldado :ieeQS:iado, Mitlán Bravo Mo-
lleda, de 3Ó ídem.
Madrid 13 de agosto de 1939.-El Ge-
neral Presidente accidental, Agus/irJ de
Mtdina.
Oposíiores a la plaza de ~iliar de Se-
cretaría o de mecanógrafos, dotadas cot:
el sueldo anual de 1.750 :v 3.000 !'eutas,
rupectiwmmle.
Cabo licenciado, Antonio Barrón Ye-
pes.
·Cabo licenciado,
rrientos.
Madrid 13 de agosto de 19lig.-EI Ge-
neral Presidente accidental, Agu.flín de
M,dtM.
Soldado licenciado, Antonio Herreros
Martínez.
Soldado licenciado, Antonio Ruiz Aguí-
lar.
Cabo licenciado, Antonio Barrón Ye-
pes.
Cabo :icenciado, Antonio Serrano Ba-
rrientos.
Relación nominal de \¡¡.s clases del
Ejército y Armada 'propuestas para -to-
mar parte en las oposkiones anunciadas
en 5 de dicho mes (Gocda núm. 186)
para proveer una plaza de oficial tercero
de Secretaría del Ayuntamiento 4e Cela-
Opositores a la plaza de jefe de Nego-
ci{Jdo, coa el sueldo anl«JI de 2.500 pc- 1nstanlia desestimada por carteer tk tU-
setas. recho a . los beneficios dll tkereto-Ie" ~
1!p5, por exceder de la edad de 46 mios:
butaH<ias desestimadas, por los momios
que se eX/'reSfM:
Por 110 '.lCompafiar informe o certifi-
cado sobre su conducta expedjdo por laAIIaJdla· .
Cabo iic~ciado, Andrés Baviera Fe-
rr•.
SóIdado lkenciado, José Díaz Moya.
J&driII 13 de agosto de 1!J29.-E: Ge-
lItta1 Presidente accidental, A-stm M
.M.... ,,-
Sargento licenciado, Enrique Soldevilla
Phez, de J9 años de edad.
Sargento licenciado, Manuel Bueno Te..
Jlo, de J2 ídem.
Suboficia licenciado, D. Yaciano Pu-
mades Ros, de -11 ídem.
Sar,ento licenciado, D. Rafae: More-
no Oliveros, de 25 ídem.
Cabo licenciado, Félix Benito García,
oe 30 ídem.
Cabo li~nciado, Lorenzo Muñoz Ro-
dr~, de 37 ídem.
Cabo liceticiado, Man~ ~1u4a AIa-
t>.rt, de 25 ídem.
Cabo licenciado, Mi¡uel López Pérez,
de JI ídem.
S-o:dado licenciado, Antoni. Herreros
~fartinez, de 2'1 ídem.
Soldado licenciado, Emilio Ram6n
Pastor, de 2,5 Mero.
Soldado licenciado, Fernando de Cas-
tro Marcos, de 39 ídem.
Soldado licenciado, Fernando Monto--
liÍl Extrems, de 25 ¡dem.
Soldado :icenciado, Manuel Carratal!{',sn:r., de 2P- ídem. .
Soldado. licenciado, Manuel Men~ez
M6ncl., de. 31 ídem.
So1cSIdo licenciad., Manuel Marco
COfta, de 25 ídem.
~oldado licenciado, Jo~é Rovira Nieo·
:au, de 24 ídem. .
Soldado licenciado 'Salvador Regiies
Moreno, de 2.t ldem.
·Soldado lieenciado, Vivente PI' Arnal,
tie 30 ldem.
Suboficial de complemento, D. Antonio
Sepra G6mez, de 2'1 ídem.
!Suboficial de complemento, D. A:f..edo
de 'Meras Ximénez, de 26 Idem. ,
Subohcial de complemento, D. Ludnio
S,nthu Poza, de 24 ídem.
It~ión .omina) de las clases del' Relación nominal de las clases del
EjéKito y de la Armada propuestas pa- Ejéccito y Armada propuestas para to-
ra tomar parte en las oposiciones anun- mar 'parte en las oposiciones anunciada¡
ciadas en 5 de didlo mes (Gauta nú- en 5 de dicho mes (Gauta núm. 11l6)
mero 186) para proveer una plaza de para proveer las plazas que a continua-
;¡uxi:iar de la Diputaci~ provincial de ción se detal1an, dependientes del Ayun-
Valencia, dotada con el sueldo anual de tamíento de Priego (Córdoba), .dotadas
3.~ pesetas. con e: sueldo que también se indica:
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